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PERBEZAAN DI ANTARA KENDIRI SEBENAR DAN 
KENDIRI IDEAL (PART 20) 
 
 






 Personaliti yang baik dan berkualiti adalah proses memaksimakan potensi diri dengan 
menerima maklumat tentang diri sebagai maklumat yang bersifat realistik dan diakui secara jujur 
dengan sedaya upaya.  
 
 Konsep Kendiri adalah konsep yang sentiasa perlu kepada peningkatan berdasarkan 
penyesuaian diri terhadap realiti kehidupan.  
 
 Peningkatan kendiri yang baik adalah peningkatan yang berperingkat daripada semasa ke 
semasa. 
 
 Keyakinan, penerimaan diri dan kreativiti adalah aset utama pembinaan kendiri.  
 
 Kejayaan membina kendiri seseorang bergantung sama ada dia mengurangkan percanggahan 
Kendiri Ideal – Kendiri Sebenar; atau berundur daripada Kesedaran Kendiri (Self-Awareness).  
 
 Konsep Kendiri cemerlang adalah kendiri yang bersesuaian dengan diri sebenar, kehendak 
realiti dan Kendiri Ideal yang sentiasa bergerak ke hadapan.  
 
 Pembentukan Konsep Kendiri adalah bermula daripada Kendiri Sebenar, diikuti dengan 
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